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The existing researches on agglomeration economy are mainly restricted within 
an industrial level or regional economy level examination, and there is little analysis 
of organizational level. First, this paper follows the interdisciplinary tradition of 
regional science and introduces a new concept: the coevolution of organizations, 
which originally comes from biology and computer science. Basing on this new 
framework, we first examine the organizational interaction within agglomeration 
economy. And then we try to answer two questions which are logically related: (1) 
what is the mechanism on which the existence and evolutionary dynamics of 
agglomeration depend? (2) If there was the inertia of agglomeration, with a view of 
normative economics, is every kind of agglomeration desirable and 
efficiency-enhancing? Incorporating both microeconomic and macroeconomic 
analysis, we give answers to these questions. 
First, the analysis shows that in regional economy, organizations coexist in a 
dynamic process of coevolution and they learn from each other. In this process, an 
ambidextrous organizational structure is extremely important. The coevolution of 
organizations facilitates the efficiency improvement of institutions and structures. And 
it is exactly the inter-organizational learning provides the momentum of evolution and 
development. As a logical transition concept, we then introduce the inertia of 
agglomeration and our analysis turns to a normative analysis on agglomeration. As the 
basis, we provide a two-region economic model first. The model is designed to 
analyze the relationship between public investment and agglomeration. It indicates 
that unbalanced public investment policy may lead to self-defeating agglomeration, 
which is highly possible among complementary industrial regions. Other similar 
industrial policies may also have such kind of influence. This result is valuable to 
economic policy-makers, especially when the issues concern about the interregional 
policy coordination. 
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济发展水平之间的关系(William and Hisanobu, 1981)。Ellison 和 Glaeser 





























































































































对运输技术施加的约束条件。实际上 Eric (2003) 近的研究工作通过劳动经济


















长时间以来很多的研究都致力于寻找 Walter Isard (1956, 1975)提出的三
种来源以外的集聚经济的来源，同时也有很多的实证研究致力于证明不同产业中





发展水平与产业集聚的关系(William and Hisanobu, 1981, Diego and Anthony, 
1999)。Diego 和 Anthony 指出经济欠发达其实是空间集聚形态的一种显示，当
这种形态发生变化，即当产业从现在的集聚向新的集聚转移时经济将实现发展。 







在提供了理由。Fujita et al (2002)也相信寻找一个可以解释各种不同的集聚
的一般模型将是徒劳的，他采用了各种不同的模型在不同的地理尺度和产业水平
上考察了集聚效应。Fujita et al (2002)采取了一个更广泛的视角，这使得他


























的生活环境质量则带来了集聚的非经济性。Marc and Shane (2005)提出了一个
确定位于不同区位的经济代理人（与独立随机选择相比）更加易于集聚还是易于
分散的统计检验方法，许多可以用来解释产业集聚的机制得到检验。Glenn et al 
(2007)讨论了一个用来衡量共聚（coagglomeration）的方法，并且使用了 Census 
Bureau’s Longitudinal Research Database 1972－1997 年的数据计算了美国
制造业共聚系数。他们的研究为每一种解释机制都提供了支持，同时结果也显示
投入产出依赖关系是 重要的一个因素，其次是劳动市场的统筹效应（Labor 













































和企业共同进化的分析。Madhok and Liu (2006)则应用共同进化的理论分析了
跨国企业的发展演变。 




逼近过程其实就是一个不同策略共同进化的过程。Jeroen and Sigrid (2003)
的研究则超越了传统经济学的范式，传统经济学很大程度上将制度，特别是规范


























现实主义、认识论和复杂科学等的大综合。Lewin et al (1999a)提出了另外一
种组织－环境共同进化理论的框架，这一框架对 March (1991)提出的组织适应
模型进行了一般化，将组织水平的探索（exploration）与挖掘（exploitation）








Winder et al (2005)掀起了一场关于共同进化在生态经济学中的涵义的辩论。
Winder et al (2005)将共同进化简单定义为进化系统之间的相互作用，但是他
们特别指出这种相互作用必须足够强（strong）而且必须处于某一个局部
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